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Восстановление свойств, утраченных логистической системой, тесным 
образом связано с жизненным циклом транспортных, погрузо-разгрузочных, 
складских и управленческих комплексов. В общем виде взаимосвязь этих затрат 
показана в [1], где описана рециклинг-функция логистической системы.
В настоящей статье ставится цель найти такое соотношение в факторной 
цепи логистических затрат, при. котором минимизируется их суммарное 
значение. Такого рода задачи относятся к типу минимаксных задач, в которых 
минимизируются затраты или достигается максимум прибыли.
Полная сумма затрат в жизненном цикле логистической системы  на
Система обеспечения готовности в период эксплуатации как правило строится 
на уже действующих ремонтных мощностях с соответствующей модернизацией и 
дополнением их отдельными подсистемами (принцип приемственности). Поэтому
отношению к уже вложенным затратам на оборудование ТОиР.
Удобство анализа по приведенным в таблице зависимостям состоит в том, что 
в суммарной функции затрат учитываются все факторы на обеспечение готовности; 
затраты на разработку и производство на оборудование ТОиР, эксплуатацию, 
техобслуживание и ремонты, затраты на этапе ввода средств в эксплуатацию, замену 
и модернизацию их, затраты на прекращение эксплуатации и ликвидацию 
оборудования.
Процедура оптимизации построена на использовании целевой функции затрат.
Показателями распределения средств на обеспечение готовности системы с 
расходами на создание и производство системы и их эксплуатацию выбираем 
коэффициент эксплуатационных затрат или обратную величину — коэффициент 
капитальных вложений в систему
      Определим отношение затрат на эксплуатацию к затратам на разработку 
средств ТОиР для оптимальной точки. Величина эксплуатационных затрат для 
 этой точки
Проанализируем соотношение затрат, реализуемых для обеспечения 
готовности конструкции системы на всех стадиях ее существования в 
генеральном цикле. Для этого по аналогии с рассуждениями относительно 
средств ТОиР получим следующие зависимости

Проведение анализа затрат в пределах всего генерального цикла 
существенно меняет общую картину в сопоставлении с аналогичным анализом, 
при котором учитываются только этапы создания и эксплуатации.
В реальных условиях эксплуатации, кроме названных факторов, затраты 
идут также на модернизацию техники, на замену транспортных средств в парках, 
на утилизацию списанных средств, а это как раз и не учитывалось ранее.
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